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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
1 2&
PARTE OFICIAL
aBALBS ÓRDENES
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos a11os.
Madrid ~ de febrero de 1909.
PRns:O DE RIVERA.
Se110r Capitán general de la eéptima regi6n.
•
---_.._----
aEcelON DE ADMINISTRACION MILITAR
Indemnizaciones
IECCION DE ARTILLERIA
Suelda., haberes y gratlftcaclanul
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis.
poner que al comandante de Adll1eria D. Juan Jiménez
Andino, S6 le abone el sueldo entero de !lU empleo desde
la revista del mes actual á pesar de su situación de ex.
cedente en esta regióD, por ser habilitado de la plana ma.
yor facultativa de ArtillelÍa de FJ1ipinas y de la de Ouba,
con arreglo á lo que determina la real orden de 31 de
marzo de 1900 (D. O. núm. 73); el cual sueldo será cargo
al capítulo 13, arto 2.° del vigente presupuestG.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos anos.
Madrid 4 de febrero de 1909•
PIUIIO Da RtVBlU.
Se110r Capitán general de la primera región.
Se110res Ordenador de pagos de Guerra é In!pector gene.
ral de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
•
SUBSECRETARIA
Bajas
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el
Capitán general de la primera ragióD, falleció el día ~5
de diciembre último, en esta corte, el inspector médICO
de prim~ra clase, en situación de reserva, D. Sebastián
Vidal y Lafont. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dial! ~uarde ti V, E. muchos a11os.
Madrid 4 de febrero de 1909.
. PRUlO DE RIvlu
Sel10r Ordenador de pagos de Guerra.
IECCION DE INFANTERIA
Destinos
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 30
de diciembre próximo pasado remitió V. E. á este Minis-
terio, promovida por el solda.do ~el regi~iento Infante~ia.
del Príncipe núm. 3, Armando Dlaz Menendez, en s1ÍplIca
de que se le destine á cubrir una plaza de maestro arme·
ro en el cuerpo donde exista vacante; y resultando que
si bien el solicitante fué alnmno de segundo afto en la
Eseuela de aprendices de Oviedo, no terminó éste y por Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
tanto, con arreglo á lo dispuesto en el arto 21 de su re- la.s comisiones de que V. ~. dió cuenta é. este Ministerio
glamento, aprobado por real orden de 21 de octubre de en 24 de diciembre del afIo último, desempeftad8s eu los18~8 (C. L. núm. 343), no tiene derecho, como los demás, meses que se indican por el personal comprendido en la
ti ocupar 18s vacantes, y que el alumno D. Joaquín Villa- relación que á continuación se inserta, que comienza con
nueva Alvarez no se encontraba en sua mismas condi- D. Enrique O'Shea Arrlata y concluye con D. Hilarlo He...
ciones, puesto que terminó en dioha escuela con eproye· nández Rivera, declarándolM indemuizables con lo! bene-
chamiento sus estudios, el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo ficios que seftalan los artículos del reglamento que en la
disponer que el interesado se atenga. á lo resuelto por real misma se expresan. .
orden de 26 de mayo de 1907, en que le foé denegada De real orden lo di~ á V. E. para eu conocimiento
idéntica petición; pudiendo, no obstante, concursar 188 y fine! consiguientES. Dios guarde á V. E. muchos afios.
vacantES que se anuncien en las mismas condiciones que 1Madrid 18 de ene1'0 de 1909.
todos aquellos que posean el certificado de aptitud I!ara . PRDlO DI RIvBu
e
d
.etsem
pe11ar 188 plazas de maestros armeroa del E]ér- t Setlor Oapitlin general de la cuarta región.1~ 1
© D$ re~ I)rl1.~!\ ~~ I~ §. E. para su CQD~imleDto i Se110r Ordenador de pagos da Guerra.
Relaeión fJU6 88 cita
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MES DE ABRIL DE 11l0S I
Reg. CaboaMontesa.••••••• 'Il.ar teniente. ID. Enrique O'Shea Arrleta: •.. 10 Y 1118arcelona••. Madrid •••••••• Asistir á un concurso hípico '112S abril.. 1905 » ~ ~ I 31 Continúa.
Idero ••.••••••••.••..•••••. Otro........ ~ Federico García 8almor1. •• 10 Y 11 Jdem ••..••. Idem ••••••••. Idem...................... 2R ¡dero. 1905 ~ ~ » 3 Idem.
MES DE MAYO DE 1908 I ¡
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11l0sII 6
19031 23¡sepbre' l!lOS 19
1905 11 idem. 1905 3(cargo al ser-
11l0s1 261idem . 1905 3 'flclo.
I
190s1 3010"I:>1'e .1 190s'l 2
I
IAsistir á las pruebas de cartu·
chos en el parque de :Arti-
llería de Barcelona.. :. , ... 11 2Slnobr.e.111l0SI 2Slnobre.1190S
Beg. Cab.a Montes8 ..
Administración Militar•.•••.
Idero .•.••.•..•.....•••••.•
Bag. Cab.a Montesa ••••••••. Il.er teniente. ID. Enrlq.ue O'Shea Arrieta .•.. 10 Y 1111 Barcelona..• , Madrid ••••.•. 'I/Asistir á un concurso hípIco '111. ~I~ayo 'Il~osl 20I~ayo;'ll(l0811 20
ldero••••.•••••.••••••••.•• 10tro........ ~ Fedenco Garcja Balroori.. .• 10 Y 11 Idero .•••••• Idem •••••••••. [dem ..••.........••.•..... 1. Hlem. lUOS 17 Idero ., 1905 17
MES DE JUUO DE 1905 I '.. ..
Be C b a M t Ic ·tá ~D. Francisco J. Morales de 10s~10 11¡IBa 1 !caldall de Mont-)Conducir á la tanda de bRfiiS'( 141'\ 11'0 1190s1 23lJ'uliog. a. on esa...... ••. apl n..... R' Y , rce ona... b t á d' h t JI.. ..lOS. . • . . . . • . . . . • . . • • . , ny ., • • • . • • • . as IC o pun -o .•.•.•.•.
Comand.a Ings. de Lérida ••. Comandante.¡ ~ José Viciana y García Roda. 10 y ll,ILél'ida.••.•• Tortosa Reconocer terreno para cons-
o I truir trel barracones para
MESDESEPTIEMBREDE190S Carabinéros ..•......•.•.. ~ 231idem .1190sl 27lidem.
l.er teniente'ID. Federico García Balmori ••. 10 Y 11 ,Barcelona ••• San Sebastián •• Asistir á un concUl'so hípico.. 71 sepbre
Oficial 2.0... ) José Nolla Ferrer .•.•.•.•.• 10 Y 11 [Figueras •••• Gerona........ Cobrar libramientos........ 9 idem ,
Otro 1.0..... ~ Simón Lépez Sánchez, ..... 10 Y UITurtosa ••..• Tarragona..... , Presidir una suhasta di ollub-
I sistencias de Tortosa ....•.U231 idem •MES DE OCTUBRE DE 1905
I
(Jom.liq.a l:lub.a mil. Filipinas10ficial l.o 1D. Ramón Tomás Ferré .. .. • •• 10 Y ll'ITol'tol& ITarra~ona ••••. IICobrar libramientos 11 291 ocbre.
MES DE NOVIEMBRE DE 1908 1 .
Bag. Inf.a Almansa •.••••••• 11.er teniente.¡ D. Antonio Carmona Delgado. 10 Yll!Tarraiona... ¡Barcelona. '" ••
ldem 11.M teniente. I ) Salvador Gran Aparicio 110 y llllIdem IIdem ..
Conducir caudales, •••. , ... ·11 31 idem . ( 19D5I 31Idero .1190SII 1
Sustituir al regimiento Infan·
tería de Asia en las fiestas
del centenario de los sitioS'llt. 01 idem ,IlIlOSI 61 idem '119OSII 6
Idem •••••••.••••••••••••. , 1. 0 idem. 11l0S 2 idero. 1905 2
2j IITal'ragOna ... ,Tortosa••••.•••
10 yll Figueras•••• Gerona•••••••••
lleg. tnf.l/Navarra T. coroneL ••
Idem Comandante.
Idem •..•••••.••.•••••••••• Capitán.
Idem Otro ...•.•••
Idem Otro .
ldero ••••.••••.••••••••.••. Otro••.••..•
Idem .••••••••••••.•••.•••. 1,er teniente.
Idero •.••••.••••.••••••.••. Otro •...••.•
Idem •••••••••••••••••.•••• Otro •..•••.•
Idem •••.•••••••••••••••.•• Otro .•••....
Idero • • • • • • • • • • . • • • • • •• • • .• 2.0 idem •••.
Idero ••••.••••••••••••••••• Otro •••••••.
Idem •••.•••••••••••••••••• Otro••••.••
Idem •.•.• : .••••••••••••••. Otro .•.•.•..
Idero • • • . • • • • • • • . • • • • • •• ••• Más. mayor.
Beg. lní.- de Luchana ...... l.er teniente.
Idem de San Qaintín.... .•• Capitán••.••
l) Alfredo Valero Moreno .....
:> ManuelMartínezdeA1'enzlma
:> Félix Górnez Martinez.•....
l> Luis Solans Labedan..•.••.
) Luis Cristóbal Beorlegui ••.
) Miguel López Pifia•.....••.
:> Alejandro Qniroga Codina ..
~ Manuel Alvarez Gilarcan •.•
~ Evelio Jiroénez Orge...
~ Feliciano Montero Dalroares
l) Eduardo Trías Comadil'a ••.
~ Joaquín Bonet Rodríguez...
~ Claudio Merino Napal•..•.•
~ Ramiro Martinez Vallespí..
~ Mariano Hervás Marín ••.•.
~ Matías Pascual Cl'Ístóbal. •.
) Jenaro Garcfa del Busto....
10y llIILé~ida•.•••.
~tAl!!iStir á la reviBta paFacla en¡
Idem.... •••••• Barcelona por S. 111. el Rey\t.olidem .
~ (q, D.g.)........ ,.- .. , .. -
1905 6iid,m '11908 5
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39 ídelD. 1908 2
I
3 ídem. 1908 3
6 idem . 1!l08 1
13¡idem. 1908
:1 !lS¡ldem. 1998 ~¿
/)Inobre. 11108
/) tdem. 19051
ó ídem. l~OS
/) ldum. 1908
6 idew. 11l0S
3D Idalll. 1908
2 idem. 1008
17 ldew. 1905
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DlII I Ke. I Afio I DIIII K8I l.uo
¡;
liD que prinolplll I eD que klrOl1nll 11 =
11, . i i g I Observac!onM
~
tNllW6n COIl(lIl1da
Snbstitulralreglroiento Tnflln-
tería de Ál!lia en lns IIp.stas'
del centenario de los sitios. 1. o nobre.
Idem ..•••••••••.......... ' l. o ¡rlem .
Idem .•.•.•.••..•...•..•.. ' l. o idem .
ldem ..•...•.••••....•..•. , 1.0 irlem •
Cobrar lIbramrentoe • . . . • . . . 4 idem .
[dem •..••••••••.••.••..•.• '1120 ¡rlEm •
fdem. • . • . . • . . . . • • .. •..... l. () idem .
rd.m •..•.•..••.••.•..•.. ,. 16 Idem .
11
{
ABifrtir á la revista pasada eal
Idem . . • • . • • .... Barcelona por S. M. el Rf'Y (l. o Ihiem .
(q. D. g.)..•.•.•.•.•••.... 1
Id~m ••.••••... lIIdem. • . . . .•......••.•.••• .'
PUNTO
de su Idonde la.... lll¡tr,¡o
resldea6lll la llollllSon
>gr~! "S=ts¡:l'S~oill I
•••• 1;-~~ ~ ~ ------------=c. .o ~ e.: 11~¡;.o. I: ,,7 '11 _NOKBRESC¡¡¡sesCnerpos
Reg. Inf.a de San Quintín ••. 12.0 teniente.. !D. Juan Vallespiu Zt!.yal! 110 y llllFigllerss IGer·}nll. .
Cobrllr libramientos.... •••• . 10pdem '11008
[,lem ••.•. , • . ••• . . •••• ••••. '211
l
idem ..11l08
Asi8t.ir al curso de la Es\:uoln
eentl'al de Tiro •••.•...•. , 1. olidem. 1908
luem de TetuAn ••.•.•.•.••. ¡Otro. ••••. •. ) IldefoDso Eetévez Martinez. 10 y 11 Reus .••.•.. farragonll •.••.• /IOobrar libramientos y hacer .
reintegros á la Hacienda. . 6 idem. 11108
Idem Armero 1.a.. ) Juan Bertomeu Llanes 10 Y 11 [dem Valls "IIR"vi8t~ryrepo.nerelll1'mamen. I
te del escuadrón destacado. 15 ldem. 11108
ldem de Trevifio••••.•••..•. Coronel •• ,.. ) José Beltrán y Mateas ••••. 10 Y11}V' Ll f jBarcelona •••••• ~Asistir á la revista plisada en~ 1
ldem ••••••••••••.••••••••. Oomandante. ) Mariano Moreno Alv:arel5 ••• 10 Y11 del Pll~~~~~Mero ••.•• , • •• . Barcelona por S. M. el Rey 1. o idom. 1908
Idem , Oapltán..... »Oarloe de León DortIco 10 Y11 IIdem.......... (q. D. g.) .
Idem Otro ) A~drés Surls Miró .••.••••. 10 Yll'IIrlem Idem .•.•..•••.
Idem ..• , .•••.••••••.•.••. Otro........ ) VIcente Solanas Albero, ..•. 10)' 11 [dem •..... , fdem." ..• , .
Idem Mús. mayor. ) Vicente Mateo GOl¡zález 10 Y11 fdlllIÍ Idero .
ldem ...••••. , ., •••••..•.•. l.er tenieute. ) Ct'íerlno Rabadán San::ho .• 10 YlllTdem ...••.. Idem, ...• , •...
Eón. Caz. de E~t/llla Otro........ ) Ric.Rordo Antolln Gntiérrez•. 10 Y11 O~{)t. '. ~.. ldero .oo .
Idem Alfonso XII Otro ) Juhán Domingo Danglada .• 10 YllIV:Ch ...•.... Bnrcelolla .•....
) "El mismo.. ...••.. . ......• 10 Y11 ldem luelD .•.•...•••
s.a brigllda de Oll.zadore!'l ...• CoroneL .••.. D. Guillermo Lanza Iturria¡¡:llo ..
Bón. Caz. de AlfoDI!lO XII T. coronel.. ) Aritonio Serra Oote!.. .
Idem .....•.•••.•••••.••• " Comandante. ) Ricardo de Lacanal y de Fi-
lar •...•...••......••..•.
Idem . , . . • . • . • . • . . • • . • • • • •. Oapltán..... ) Ramón BadtllL Marcé...•• ' .
Idem Otro........ ) Alfonso trsel~t1 López de
lAra ... , .. " ..•••••.•..
) Gabriel Cuervo Ibarra •.•• 'f \1
• Ándrtls Mauinez Uria .•..•. ,lO Y 11 Mameea.....
) Eduardn ESCllttin Eecobar. ¡ ,
) EnrIque MlIlán L:.i.carobra. . I
• Oonrado Salvftdó Gispert ..
» Joeé Ochoa Pérez ...•••..•.
J José Villalba Rublo .•••...
) Lula OarboIiell Ocnriz .
J Antonio Aceituno GÓlDez•..
) Miguel Gallen Poi ...• , •...
» JOlIó San Pedro Cea ...•.••
J :\-lIgoel Garcfa Alvarez ••.•.
) DesMerlo Grsfulla Soto•....
) Joaquín Fernán,jez NaVArro.
) Abe1ardo Ami! de Sulo••...
) Oástor Oaiv.ll0 Sabllceuo .,
J Juan !turria Goyella \ 10 Ü'i1ü) S",bRBtián Garcéll O~tavl0 . '1' Y,I em .......
• Hipólito Domingo ..•••.••
) FrRDciaco Mayor Martinez .
) ManDel Borrajos Amerúa . , I
) Francisco Sanz M~rtfnOarre-
fío ..
Idem ••••••••••••••••.•• '" Mús. mayor, ) .Fernando Cohefio HeredlR ..
IJem 1.er tenitlnte. ) Fl!Idel'icoPiIltosl'aDtel HeYia/10 y 1I1IIdem IIdem ,
) ) El mi8Dlo............. ...... JO,. 11 I,lem ¡ldelD ; .
Rt'g. Cl\ballerí~ Numanda... l.er teniente. D. Fernando Sánchez Leüesma. 10 y 11 Barcelona il\1::l.drid ..•...•.
Idem ...•...•..•••••.•.•.•. Otro .••.•••.
ldem ••.•••••.••.•••.•••..• Otro .•.......
ldem ••..•.......••••..•..• 1.er teniente.
ltlem ..••..••.••.•.••••••. , Otro ...••••.
Idem .•..••••.•.••.•.•.•... Otro.....•..
Idem ..••.•. , •••..••..•. '" 2.° tlJlliente.
Idem Otro .
ldem •.••••.•••••••••..•.•. Otro •.....•.
ldem. . . • • . • • •• • . • . • •. ..•• Otro .••.....
ldem oo Múl'l. mayor.
Idem de Reus..... .••. .. .. T. coronel. .•
Idero •••.••••••..•••.•... " Capitán•.••.
Idem ••.•••••••.•.••• , .•... Otro .••••...
ldem •••••••••••.•••....• ,. Otro ...•....
Idem ••••••••.••..••..•• , •. Otro ••.•.•..
Idem••.•.•••••.•..•.••.... Ler tt!nlente.
ldem. _.••••.•. " •.•...••.. Otro •....•..
ldeom ••.•••••..••••••••.•. Otro.....•...
Idem 2.0 teniente.
Idem •.••••••.••••••..•.•.• Otro•.•.••..
ldem .•.•••••.•.••.....•... Otro•...... ,
Idem·••••••.•••••••.••..•• Otro ..•••••.
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Reg. Cab." Trevifio.•••••••• Oapitán..... D. '''ne,",o H"oáod.. de Te-I
ldem........................
jada •.••..• , ...........
Otro ........ ) Rafael Jiménez Frantín •••.
Idem •••••••••••••••.•••••. 1.er teniente. ) Miguel Araul Aznar .•.••••
IdeJl\ .• • • • • • • •• • •• •••••• ., Otro........ ) Florencio Gareía 1II&riI10... Villafranca{
Idem .•.•.....••.•..•.•.... Otro••••••.. ) Agllstín 8.inisterraBernardo. 'lO y 11 del Panadél Barcelona ••••••
Idem........................ 11.° teniente•. • J ••o A.p,,,,. Mlg..1 ...... \
Idem...................... Otro, •.•.•.. ) Luis Alvarez Llanera ••••••
Idem...................... Capellán 2.0. ) Agustín Ooy Colonat •••••.
.AsIstir á la revista pasada enIdem •.••••.•••••••••••••.. Médico l.••. , Juan León Taboada •.••..••
nobl·e. 6lllem...................... Vet.o 1.0•. ,. , Jos' Negrete Pereda ••••.•• Barcelona por S. M. ,el Rey 1. o nobre. 1905 6 1905
Idem ...........•..•....... T. coroneL •• ) Inocen~e San M.artín Delgado (q. D. g.) ...•.......••.•.
Idem •••••••••••••••••••••. Comandante. ) FrancllcoMuti.iz de Santiago
Idem •.•••••.•••••••••••••• Oapitán..... , Pl\blo Rodríguez García••..
Idem ...... t ..... , ............... Otro •.•••••• , Juan Robles Rodrtguez.....
IdeRl•.••.••••••••••••••••• Otro .•..•.•• , Pablo Llanea Morague!..... 10 11 Villanueva y Idem
Idem...................... l..? teniente. " Santia¡o Días Moyano..... y Geltrú..... • •••••••••
Idem •••••••••••••••••••••• Otro........ • Migoo! Lóp" Ho,ml... ••• . I
Idem ••••••••••••••.••••.•• Otro........ ) Manuel Oatalán Sana ••••.•
Idim ...................... Otro........ , Jullán Hernández Replado.
Ic!em ................................ Veterin.o 8.·
> 'oIlx 84",,, H"oáod....ro'''~
febrero Revistar el armamento de va.( 16 6~.o Rg. mon.llo de Art.a •••• Armero 2.&.. J Angel Gómea Vlnales.,.... 1905 Barcelona••• Barcelona•••••• idem. 1908 2Q idem. 1908
cC. L. rios cuerpos de la plaza•••
~na de !lanresa•••••••.••• il.· 35). Idem. 1908 2Capitán ••••• ) JOllé Dalmau Plfiol .••••••• 10 Y11 Manrela •••. Idem........... Cobrar libramientos •• , • • • •• l. o Idem. 190R 2
J J El mismo .•••.••••.•••••• , • • 114: Idem • • •• • •. Villafranca .••. Oonduclr caudales.. . • • • ••• • S idem. 1908 3 ídem. 1908 1
Zona de M6.taró............. Oapitán..... D. Franclsco Díaz Bebas •.••.. 10y11 Mataró ••••• Barcelona••••.. Oobrar libramientos•.•••.••• 1.0 idem. 1905 2 hlem. 1\)OS 2
J ) El milmo .••.•••••.••••••••. 24: Idem ••••••. Tarral!la ........ Oonduclr caudalell ..••••••.• S idem. 1908 ~ ídem. 1908 11
J ) El mismo ••..•••.••••••••••. 10y 11 Idem •.••••. Idem •••••••••. Oobrar libramientos •••••.•. 29 Idem. 1905 SO idem. 19011 2
ZODD. d~ TarrS¡ODa.•••••.••• 1.er teniente. D. Vicente Hermida Allló •.••• 24: Tarragona... Tortosa ••••••.• Conducir caudales •••••••••• S Idem . 1908 3 Idem. 1905 1
9.0 depósito na. Oab.a•••••. Capitán..... ~ Toríblo LatllBa Ansotegui .• 10y 11 Reus ••.•••• Tarragona •.••. \;obral' la consignación•••••. SO idem. 1905 SO idem • 1908! 1ri'''' .1 2.' '0,"0 del ••o~4.° reg. mixto de lngi••••••. l.er teniente. , Joaquín Tarazana Al'illón•• 10 Y11 . 1908 de la Escuela ¡eneral ldelll. 1908 SO idem. 1908 SOBarcelona... Madrid........ d'e telegrafía del ceatro 1.0
. electro·técnlco.............
Comand.a Art.a de Barcelona. Oomandante.J J LeZ~~~~~I.~~~~~~I.I~.~ ?~~f10 y 11 Idem ••••••. Vich•••••••.••• ~Palar la revista anual de ar-~ 14: idem. 1908 20 idem • 1908 6
Idem ....................... M.o taller ...{ ) Balt.asarFernández de la Va-~ 16
I mamento á las fuerzas de 14 idem .1 1905 2ú Mem. 1905 8
l11na .•.•...••.•.••..••. Idem •.••••• Idem.......... dicho punto .••••••••.••••
Comisión liquidoa de Ouerpol
dllueltos de Filipinas.•••• l,er teniente. ~ Pablo González Ebre!l•.•••• lO,,! 11 Reus........ Tal'ragOD& ..... Oobrar libramientos........ 80 Idelll. 1905 SO idem . 1905 1
Idem lntt:nd.& mil. de íd••••• Oficial 1.°. •. :t Ramón Tomáll Ferré •.••••• 10 Y11 Tortoea. • • •• Idem.......... Idem...................... 1. o idem. 1908 1.0 idem. 19GR 1
J J El mismo. • • • • • • • • • • • • • • • • •. 10 Y11 Idem ••••••• Idero ••••••••• Idem.. •.••••••••.••••••.• 29 idem. 1908 SO ¡dem. 1905 2¡Inl""""Y,o",",g.n. d. loolAdministración Militar...... O.e G.- 1.- .. D. Rafael RublCl SAnches ... '.. 10 Y11 fondos de la venta del ga- 16 idem. HlOS 11$ Idem • 11108 1
Idem ..................•. _. Oficial 2.°. •• ) Balta..r Ra~1rez. . • • • • • • •• 10111 Tarr.gona... Ren!.......... nado de desecho del l'8¡¡:i- idem. 1908 18 1dem . 1908 1Idem ••••••. ldem.......... miento Caballería de Te- 1&
U.m . . . .. ..•.. .•.... . ...
tuáo . t ••• t ••••••••••••••
Com.o 1.&... »Angel Abpuro Mondéjar••• lO,,! II Idem ••••••• Idem .•••••••• 'Irasal' la revÍ.8ta admlnl!ltra~I'11
va á las fuerzati de dicho
1908 1
. cantón ....•••... ~ . . . . . . . 8 Idem. IDOS 8 idem.
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Administración Militar•••... Oficial 2.°... D. 8ebastián Olivilla Solel' .••. 1.0 Y11 Tarragona••. Tortosa .••••••. Asistir á una subl\sta de 8ub·
1905 2 Cargo al Iler.sistenciuI de Tortosa. .•••• 1.0 Dobre. 1908 2 nobre.Idem.................... ,. Otro ........ • José Miró Esplug8!l •.•. ,. " 10 Y11 Barcelona •.• Lérlda •••••.••. ldem íd. de utensilios de Seo
1905 3 vicio.[J~m ....... I deUr¡el. ................ 10 idem. 1908 13 Idem.Sanidad Militar............. Méd. mayor. • Marcial Martínez Capdevila 10 y 11 San Baudllio ... Ret~~~~~~r.~ ~.r~~~~.t~~~.~.~~~: 1908 1. 26 idem • 1908 26 idem.Idem•••••••••••••••••••.•• Otro•...•.•. ~ Antonio Casares Gil .•••••. 10 YJ] [dem ••••••• [dem •••••••••• Idem ..•..•........•..... 0.' 29 ídem. 1901 26 idem. 1908 1Adminístraclón Militar •.••• C.o G.s. 2.8 .. ~ Atilano Murcia NavaL ••••. 10 Y11 Figueras•••• Port-bon••••••. A hacerse cargo y reexpedir
ldem. 1908 2material de Artillería ••••• 11 Idem:. 1905 12Cuerpo Jurídico............ Aud. 2.a•••• ~ Juan Camin de Angulo ••••• 10y 11 Barcelona ••• Reus ••.••••••. Alesor en un Consejo guerra. S Idem. 1905 4 idem. 1908 2
~ ~ El mismo ••....••••..•..•••. 10y 11 Idem •.•.••. Idem .•••.••••. [dem ••.•.••••..•. : .••.•.••. '1 idem. 1908 8 idem. 1905 2Estado Mayor general,' •••••• Gral. brigada D. Miguel de Imaz Delicado.•. 19 Y11 ldem .••.••• Vích •••••••••• A pasar la revista anual de
1908 20 ídem. 1\l08 6armamento á las fuerzas •. 16 ídem.In·f.e.-.A.yudante de campo •• Oapitán•.•.. • Hilaría lIernández Rivera•. 10y 11 ldem ••••••• Idem .......... AcompafIar á Sil general ••.. 1lí ídem. 1908 20 ídem. 11l0S 6
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Cuerpo. Ch.llel e:~"'f =-1 ~ ObMrTaeloll'NO:\lBRE8 Q.tD<?"" de IU lonl\u lb"" lu¡:n- ComisIón conferida ¡:;;
:; ~ z.~ o
. -0- rea.ldencl& la comlBiól! Dlr. lJIea :;'0" :.lI" Mea AJio :'
i ; ~';I~ . - ..._0. ........-
j MES DE JULIO DE 1908
Ingll •••• Oapltán..... D. Rafael Dllganzo Martín •••. 10y 11 ¡Ml\drid ..••• Ciudad R~ai .•• Vúc:\l de un Oonsejo guerra.. 14 julio.. 1908 1>('''0' 1gesl 4MES DE OCTUBRE DE 1908 [1
Itl:'r ..... Ofcinl 2.° •.• D. C;1ator Oalleja ~Igueloa •.. lO Y1l1[Madlid ..••.
Cá ~Form8iizsrconvenio de Ilub-t 21 ocbre. l~OIl 2:l'ocbre. 1901l 3 C..rgo al seceres. . . • • . . . elstenclas .•...••••••••••• I t vido.
Inas•.••• ComandantE'. ~ Benito Gallegos Palllcios •.• 10 Y ll"Badajoz.•••• Fuente dI! León. Juer. instl·uctor. . • . .• • • .. ., 24 ic'lem. 1908 30'irlem . I(lOS 7
·.. " " " " ...
Sarg~nto ..•• J ulián Garc/Il. Canasco •..•••. 22 Ideill ....... Idem ••.••.••. , flecretarlo del anterior. • • • . . 24 Idem. 190' -al> ídem 11108 7
MES DE NOVIEMBRE DE 1908
I fugs .•. T. coronel.. ID. Enrlqlle Carplo Vidaurre •.. 10 Y 11 Madrid ••••• Pozuelo •.••.••. Vi.itar obrall. • • . . • • • • . • • . • . 23 nobre. 1908 28 nobre. 190al 1
••••.••• Comandante. ~ Mlguel Baello Llc.rca ••••... 10 Y 111Iñem ••.•••• Alcalá .•••.••.. Dirigir obru............... 23 idem. lllOR :l"Tdem. 1908
1
2
~ - El miflmo .................. 10 Y 111 rdem ....... Idam •...•••..• Idem... •.••••.••.••••..••• 27 idem. IrJO¡l :.lB hIelO. IgOS 2 .
1 Inga.... Comandante. D. Francisco Lua Alonso .. " 10 Y 11 Idem ••••• :. Aranjuez....... Idem............ •••••••••. 6 idem. 190.~ (,\ ic1f1m. 190il, 1
~ El mlllmo ....•.•.......•.•. , 10 Y11 Idem ••••••. Getafe .••..•••• ldem...................... 12 Id.m. ''', 1Td.m. 1.08: I
I Ings.... Capitán..... D. Salvadol' Garc/a Pruneda... 10 Y 111 Mem •.••.•• Alcalá •.••...•• [uem...................... 9 ldem. 11108 18 hlern. 1908t¡ 10
~ El mismo •....••••.••••..•.• 10 YIllld~m •...••• Aranjnez.•••..• [ejero .•..•.• ,. •••••••••••. 21 i1em. 1908 21 I,lem. ]1108 1
2' M mismo ................... 10 Yllllldem ....... ldem •.•.••.••. Idem .•.•..••.•.•••••.•••.. 26 ídem. 1901\ 26 ¡dem. 11l08¡ 1
~ Ings ... C.O guerra ... D. Francisco CIsas Solís ...... 10 Y 111.I<l~m ....... Pozuelo•..•..•. fntervenlr el pago de jornales 29 idem. 19(18 20 ide;n. HIOR¡ 1
) gl mismo. . . . • . . . • • . • • • • • • .. 10 YlI:jlclem .•••••. Iñero ........... ldem........... •••..•..•. 23 Idem. IIIOR \l3 ídem. 1110lojo 1
» El mismo ....•..•...•..••.•. 10 Y11' [dem ••.•••• Idem... : •••.•.. ldem............. •••.••.•. 27 ídem. llH.i8 l!7 idem. lOOts: 1
,Inga.... Oftclall.o... D. Al·turo AlfilDSO Rivera ..... 10 y11! fdem ....... Idem •...•.•.•. Pago dp. jornales.'. . . . . . . . . . . 3 íclem. l!lOR 3 ¡;Iem. 1905; 11~ I<~l mismo ................... lO Y lll[dem ....... Leganés .•..•.. ldem ••.••.••••...•..•.••. - 11 ídem. IOOEs 11 ífiero. 1(l1J8! 1
. J El mismo ................... 10 ';'11 1 Hem ....... Pozuelo ..••.•.. Idem................. ...•. 12 irlem IIlOH 1:1 ¡dem. IUOS! 1~ h:l mismo ••..•...••.•.•••. " 10 Y11illdem ....•.. Getafe ....••••. [dem...................... 21 idem. 1110S 21 ídem. 11l0S1 1
» EimISn::O ................... 10V!li¡Idem ....... PJzuelo .•...••. ...m.... ................
j
;: Idem. lilOB 23 ¡.Iem •. HlOR· 1
1 Tngs..• Coma~dante.D. Juan Re'.:ac~o Al'gllimbau •. 10)' 1J. ~,eg.via .•... Avlla••.•••.... ídem. 1~!l8 16 iolero .: 1903
1
4,
........ 1'. cOlonel... »Juan Monte1\) Montero ..... 10 Ylli:lolddo ...... Ocaña y Talavera La revilllón sanitaria preve-
• .••••.• Capitán..... »Podro VJlb.-A brille Callvnra lO y 11;' [Je::u. •...•.•
de la Rdina ..• nida en la real orden de 20 12 Idelll. 1908 lS tdem. 1~08 7
Ciudad-H.eal y de octubre (D. O. núm. 2117)
ider.o. 1008 25 ¡,tem. 1908 6
ar••...• Comisal'Í02.a ~ Francisco Cnsas Solís ..••.• lO Yni ~IRdri.l .••.• Alcázn.r ....... 20Getafe ...•••.•• Intervenir revista de Comisa-
idem. ¡¡lOS :el ídem. 11108 1I rio...................... 2
........ ,Otro .. " .• " »Juan Colina Alonso ••.. '" . 'lO Y1111[oem ...... ' El Paruo....... Id.em. .•... ••........••..• 2 idew. lV08 2 ¡dem. 190;3 1
........ Oficial 2.°... »Juan Yalvel'de San Juan ... 10 Y1l.IItlem ....... Ciudad-Rp.al. .•. Otorgar convenios de- nteosi- ídem. 1903 19 illem. 1908 s¡oa.r~o al se
.•••••.. Otro 3.°..... »Ricardo Fernnndez Rota ••. 10 Y lll.lde!u ••..••.
lioll.. • • . • • • . • • • • • . • • . • • . 17
Idem........... Idem.................... .. 17 i4em. 1uo~ 19 idem. 1908 8 VICIO.
........ 'rte. aud. 2.a. l) Angel Garc111 Otermfn...... 10 Yll.:Idem ....... Badajoz•...•..• A.llesol· de un Consejo guerra. 16 idem. L!)OR 19 Idem. 190fl 4
J El mismo............. .. ... lO Yl1!iIJ.em ....... Se!!¡o'fia ........ Idem ...•.••....•.•.••.... _ 20 idem. 1!lOB 21 ídem. 100S 2
........ Médico 1.° .. D. Venancio Agudo Nicolás ... lO Y111 Legnnés .•.. Oiudad·Real .... Vocal de la Comisión mixta idem. 1008 ~ » » 1 Continúa.de reclutamiento..... •.•. 80
•.••. '" Capitán..... »Angel Fraile Sl\nchez .••••. 10 YIII Badajoz .•••. Cnceres ..••.••. Voca.l de un Consejo guerra.. 2 idem. 1908 4 nobre. 1908 8
........ Otro........ »Miguel Machinandlarena
¡dem. 11l0a 4 iJero. 11108 SBerga .•..••.•••••.•.•.• 10y11 ldem ••.•.•• Idem •.•..••••. Idem.................. .... 2
• ••••• " OtTo.... • • • . »Eugenio Pantoja Corrochano 10 y II Ildem ••••••• [dem .......... WMl ......•....•• , ........ ~ idem. 1908 4 ídem. 1\108 3
........ Otro........ ~ Enrique Garc/a Salcedo .... 10 YII Idem ....... Idem .•.•••••.• Iciam...................... 2 idem. 1908 4 hiem. 111081 3
19a ••••• Otro........ ~ Jesús Ca~ariDeuMolina•••• 10 11l1Madrld ••••• A.lcázar dQ San
Juan •.•.•••.. Idem..................... 6 idem. 1908 8 Idem. 1908 3.
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@"'a ~II FECHA ~S § § ~ PUNTO ..
~~~~ ~ ~~.c o.~I,·.- =. on que prin<-1pla en quo ¡'-'rmlna ~
~=~~ I ~¡;; '" '" .o ele 'U dono.. tnvo lugar CGml.16n conferida - _. '.': C;;
?~e.; I i
't - o!!. re¡¡ld¡¡ucla la comlsl6a lJl& Mes AilO Dla !-f08 Aílo I
I l----I:~'i'r;: I -------.,
..R.€g. I<lf.~ ce Covádongll. .•. , Capitán.... )D. Ignacio ~Iénd(>z)'Gnl'cfa On'ho y 11 !~bdri'l ..... lTRaJ~'..era de 1¡;1~'ocal de un aOIlR~jo guerra.. :L IHJbre. 1DOf 22 nobre. 1!)(BI
. 1) llYHOS \ I ('IOR ••••••••
1,IelU iJ. ¡;e Gravelilllls O~I;.o"':"·'1 J AL~el S¡~l1ch.t'z G:rSHS 'IIOY 1J H~dejoz ¡aticel:l"l! rd~m...................... 2 ~'!fl.m. 1008 4 jJem. 1008
1
ldem ......•.....•.••..••.. lo teniente. J Jul.án l1:treld Cluver 10 Y I1¡I·:e!ll ,,,l!ldrld •..•.... Secretal'lo de ctl.U!5as. ..•... li )u110•. 100S J • »
Bóu. C9Z. (le Bnrbllstro....•. ,Capitán.. . .. » Agmtfp GnlTl('z 1\101":lto ••• 110 v lJ~!~jl\drid .,. . I.\icáfl\r' de S l1.DI . I J¡¡/ln ......•.. Vocal de un Consejo guerra.. O n<.,bre. 1908 7 nobre. 100S: 2Id~'ID Olro •.••... ,l Frf.D('."sro Zu¡·ill~gp. Heillo. ley 11 ,fdCln•..... ,jTll.ldvern de 1:'1 II . Relnlt.•.•.... ,¡suP'ente de ídem '1' 20 idom. 1008 22 Idem. lllOS1'1 3
1dom í,l. de Figueras....... Otro .. "..... » t>I1CfSv D..;Jíu y Bds:J ..•. 10)' 1J¡'¡r.!em .... '" ó.ldHr ti6 sanl .,
' Juan .. · Vocnl de ídem : e ldom. 1\)08 S ide:n. 11l0S,1 3
l~em. ',' ~ O~ro ~ Jo,6,F~rn>ln~e~ jbl'tínez.. ~O y ~J¡:r(I~'1: [~aQl:.: .. oo •• IIdem .••.•.•.............. '11• G luom. l:JOS 8. idem. 11108 3
Lt:lllte•. dtlAlllPlll!I!.·.·.···lo.ro 1 JAntcululILJlelJoLuquo ....•Oy.1,.UUll [nln,'.. cra do la .I I Beina ldem : :O¡idem. 1903 23 idcrD. 1!J03
Iclem fd. de Llel'enn ....•. '" Otro J An~'el A¡;nillll' Snlll!' ..•.... 10 Y 11::[,11'11' .••.••. tlle'Il .•.. , ...• Snplente doídelu•.... , •.... ¡i 20 hiem. 1905 2~ ídelll. 1!J0<;
Zvna<.ll!Gct~ftl .. · .. · .. · .. ··ICoronel » ~ijguel S:.lí.. Allbnrede ••.• 10y U;:l:¡¡tefe••.... · \!I\lll'id .......• Jucr; imltructor •......•.•••. I'Il. O 100m. 1000 , ~ ;} I
Idom : Oapitán »MlIllUt'i Oc6n Piuillos 10 Y llijld~~~l...... ¡'!em ltetl,ar Iibramlent··! ~ .. ! 29 idem. 1993 30 ll'lbre. 190~1
Idem de .A. \lla 1Otro , • . .. "J(;sé Lozano Dew!\ 10 v 11 1\v"a ...••. , ¡.lcID......... Defensor ante E'I COllseJo 8u-.
• pl'lllllO de (llterr;1 y Marina.' 21 ídem. 1905 r, , ~ ¡i
IolHm •.•..••.••••••.••.•.•. loIIO »AI"j-ndroQ',('s:t<lll ItOf'& 10 y ll:¡'pm llldem [de:n 21idom. 1908 » " »1ldem de Ciudad Real •.• , .. ' 1.1:1' teniente.' » Alf\Juso Cllrrión Plflna. . . . . ~ 1 ¡Cindl'.U l-:eal l·\.káZUl' el () Sil Il I. . 1", l·· JUl>n .....•••. !Con¡JUl'll'cau..lales.: ...•.•.. 2idera. HlOS 3~olJre. !OOS¡IdE'm (lp' p,~(1aJ()7. ¡Cap.t1n.... • I'e!lp" C:\Ftf'll ~(:l!r.dJ 10.:" II !'~l\d:!r.7, •••. !~ñ:'.:·('El ¡',\T<JC¡t1 do r··1 uon@!'JO:"·'3.1'l'a.21dem.HJOS •.llltelll .•.(lil8\
IJem de Cl\cel es•......• , ..• Otro. ..' ..• 1 " I.erell::o O!lst~fión Rames •• lO)' 1l1¡Plas"ncin •.. ¡,'Vi l.:r '.:81'1.IS, B-' ,!I cL: ..•....•.. !IJu.ez instructor. .• . . . .• . . . . . ó idem. 1908 7 ídem. lO~3¡
Tdem •.........•....••...•. Cubo.••.••.. ,1quilioo o\lblljar Rodrfguez... ~2 h.l:>m ¡id!'l.l ..••.•.••• Sf.·ere't:\l'io del :lnterior .•.... ó!idem. I (IO!:\ 7 ¡dem. 190R¡
Idc:m .. . .......•.......... 1.er t('niento'ID. AgUf'tfn Coen Santos. ..•. . . 24 pC:icorea '!IP1asenC!i\ " Conducir caudales.. . . •• . . . . 2lielem. JOOS ;¡ ~d8m. J?I'~I
Idcm oe ('U~III'''' •• •. • .••.•. Capitán..... J }{:cUI'c1u LÓ]lez fiuiz .•••• " . <14 '1'1'1\1 ancón '~unlCl\oo ! l<lcm l.Q idem 1!J08 2 lelcrn. LiO'"
H(·g. ¡HU do Va,l Húe, 50 .• 10tro , » AngtJl Diez Hodrlgnez 10 Y 11 jladtid ./l'llhwera de lal I
I I 1I Rdnn....•.•.•. ¡VOCi\1 de un Consejo guerra. ~O~idem. 1008 22 ¡(lem. lP081'111em ..........• , •....•.•. Otro •....... »Ernfst" lIT~rlD~S Ari~s 10 Y1I¡[de•.l1 ,,¡ hl!:n¡ .I[~le·I1 20 Idem. 190a 2:: ídem. ::'<'8]r':~m li,\sl:l''''fl de la PdnceslI I . . . A'c"lá lE' He.! ~l,~c~n.ocer 1'('clntilsante laco-l . . I
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Ascensos
SECCION DE SANIDAD MILITAR
Transportas
-_. ---- . -_.
S.u~ldr~, haberes y 'nrat~fioaciones
Se1lOr Oapitán geneml de la pri!.')era región.
Setior Ordenador de pagos de GnerrF..
J. fims coneiguientelil. Dioe Ruarde á. V. E. muchos Mios.
~ Madrid 4 de febrero de 1909.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 80 ha l1ervido conce- ~ PRI)(O »* BIVJIBA
der el r.bono de la gratificación ~.nuaJ de 600 pel!etas, co- ~ Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
:rrespond!~nteá los diez afios de ~'!fectividaden 8U empleo, ~ . ..
;al capitin del cuerpo de Estada blayor del Ejército D. Fe- ~ Sefio~es CapItanea generales de la séptllna y octava re·
i1arico GiRar Fominaya. con deat:no en esa OapitaDía ge- 1 glOnes.
neral; sujetándose el percibo de dicho devsDgo) que em- i •
pezará IÍ contaree desde 1.0 del actual,' á lo prevenido por ,
real orden circular de 6 de febrfllTo de 1904 (C.L.núm.34). ¡
De real orden lo digo á V. E. para au conocimiento y f
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8011011. Me.- ~
dZld 3 de febrero de 1909.. i Excm@. Sr~: E? vista de la prop116l1ta ordinaria da
PRIMO DE RIVERA. ~ ascensos c?rreSpondlente al mes actual! el. Rey (q. D. g.)t se ha servIdo conceder el empleo supl;lrlOr lnmedlato á loa
1oficiales d:;l cuerpo de Veterinaria Militar comorendidos
¡ en la siguiente relación. que comienza con D. Félix Sán-I chaz Valle y concluye con D. Ramón Alonso Conda, los
~ cualal están declarsdoe aptos para el aecenl!o y son los
más antiguos en 8U8 respectivos empleos; debiendo dis-
frutar en lol!! que ee les confieren de la efectividad que'
cada uno se Ilsigna en la citada relación.
. Da real orden lo digo á V. E. para eu couocimiento y
Excmo. Sr.: El Ray (q. D. g.) ee I:ll fJer~ldo ordenar demás efecto!!. Dioe ~u8rde á V. E. muchos afies.
se efectúe e~ t!an~po!te urgentE de 1.000 kIlogramos de ( Madrid 4 de febrero de 1909.
pólvo!a P.....{ fihllClón núm. 23, desde el Parque dela. PRIMO DE RIVERA
Comandaucia de Artillería del F~rrol tí la fábrica de S tl O d d d .;! G .Truhia. 1 e or r fIns or e pagos lile uerra.
De rcal ol.'d~n lo digo á V. E. para su conocimiento y 1Sefio~9s Capitanee generales de la segunda y séptima re-
~ glOnee.
Relación qflfe Be cita
EFECTIVIDA.D
Empleol Destino NOMBRES Empleo que II==;====::¡¡==se lel confiere 11-
01& Mes Año
-------I-------------·I--------------I-----II-~-··I----1-
V~terinario 1.0 ..•. Rej{. Oaz. de Alf:::nso XII, 21.° deCab. D. Félix Sánchp.z Valle Vet.o mayor. !} enero 1909
Otro 2.° J{eg; Lallc. de FaTDesio, 6.° de Cab »Enrique Usúa Pérez Vet.o 1.0.... 7 idem 1909
Otro ••... , ...•..•. Rag. Caz. de Albnera, 16.0 de Cab .••. , » ){alllOn Alonso Conde•.. , '1 Otro •..•.•. 1 9 idem •.•. 1909
Madrid 4. de febrero ce IllOO.
----.._----
PBIMO DE RIVJmA
=
DISPOSICIONES
~. l:l S~jJ8lldaria J ~ei'ntl de ettf Hinilttri.
, •• lu DtptndenlÍu IIIItrucs
-
SECCIDN DE INFANTERIA·
Destinos
Cir,"lar. Existiendo ulla vacante de soldado en la
tercera 8ección de la Escuela Central de Tiro, el Excelen-
k:atrimüniü8
S~O~IÓN Dl!l ¡W;'!'R.\1CC¡Ol~, BECLU'l'AlaEN'rO
y enERrOS D!VERflOS
......
Vacante!
Circular. Excmo. Sr.: ExbHendo en la· plantilla
de la A(;ademia de Artillería 111~1t vacante de capitán pro-
fesor de las comprendida.s en la real orden de 1.0 de octu-
Se!loreB Dir~ct0r p.;!'D(,J'al (lo h Gl'at.dia civil y Oapitán
gf:ntll.·~l du la p!üm-ra región.
Seriar Presidente del OOl;S¡;jl) St~;)remo de Guerra y Ma-
rinft.
Ibre de 1908 (D. O. núm. 221), y correspondiente á lasclases de mp..terial de ArtiLleda, Armt\8 portátiles y ame-, tralladorsfj, Torpedos y Ma.terial de la Mtuiult, Electrici-
~ dad industrial, Telegrafía, Telefonía y aplicaciones mi1ita~i res de la electrioidad, el Rey (q. D. ~.) se ha servido disn
Excmo. Sr.: Arcf:diendo á lo solicitado por el pri- I pOll':ir que los capitanes de! tllma ?e Artillería que deseen
mer teniente df:\ 11\ GUftrdia civil D. Ailtonio Martin-Gama- I ocuparla, promuevan 8UB JllstanClas en la forma que pre-
ro y LÓ¡Jaz-Gallarte, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo ! "llene el real de.creto de 4 de octubre de 1.905 (C. L. n~­
informarlO por OS;) OOJJsejo Supromo en 22 del mes ante- mero 2~~). debiendo ncompafiBr las COpl!1J1 de sus hOlas
ríOT. se ha servido concederle JicflDcia para contraer 009.- de serVICIOS y hechos. . . .
trilllonio con D: Frandwa Oommelo Rie8co Alonso. De reai orden lo dJ~o á V. E. para su conOCimIento y
De real orden io dll~() n V. E. para :8U conocimiellto y d~~~B efectos. Díoe guarde lÍo V. E. muchos afios. Ma-
dem(¡Fl efecLo!c1. Dios g\w.rde á \;'. E. muchos atlos. Ma- dud 3 de febrero de 1909.
drid 3 d(J febrero de 1~09. PRIMO D. fuVKRA
Se11or...
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thimo Sef10r Miní!3tro de la. Guerr~ lile he, serviio dispo-
ner que por el regimiento Infanteda .del Iofll.ll~e nú~. 5,
S6 nombre uno de esta. clase con destmo á la CItada !Sec-
ción, el cual caueará alta y baja en la próxima revista de
Oomiesrio, teniendo presenta que el deeignado sea del
último re(lmplazo, reuno. las condiciones que se detdrmi-
nan en 11\ real orden circular de 20 de a.bril de 1906
(O. L. núm. 72) y, á !lbr posible, que tenga un oficio ma-
dnico ó del campo.
Dios guarde á V•.••• muchne a11os. Madrid 3 de
febrero de 1909.
El Jefe de la Sccción
Enrique Orespo y ZarJo
Serior•.••
Excmos. Seflores Capita.nee generales de la primera y
quinta regiones, Director de 18 Escuela Oentral de
Tiro y Ordenador de pagos de Guerra.
---_...... --
SECCJON DE ARTllLERIA
Vacante,
Vacante pn el sfgundo regimiento montado de Arti-
llería, una pJll.za ds maestro sillero guarnicionero, con-
tratado pl,r cuatro a.noa, dotada con. el sueldo anual de
mil pe~eta.8, dert'chos pasivos y demá9 qne concerle.l~ le-
¡ielacióu vigente, da (,rden dol Excmo. Senor MIUlstro
de la t:iuerra. se tmuucia el concurso á fin do que 1<'8
aepirantes que reunan laa condiciones que para dIo se
exigen, pUbdan diJigir laa solicitudei al sónor Ooronel
de dicho regimiento ea el término de un mes, á contar
desde esta fecha, acampanando certificados que acrediten
I!U personalidad, aptitud y conducta, expedidos por un
parque de primer orden, ajuetándcae en un todo á
CUBnto dispone el arto 12 del reglamento de 23 de julio
de 1892 {e. L. núm. =:!36).
Ma'-¡rid 3 de febrero de 1909.
lt1 Jete de la ilcealon.
Manuel M. PuentfJ
.... ---.-
Vacante en el ~rupo mixto de campa1'ia afecto á la
comandancia de Artillería de Mallorca, una plaza de he·
rrador de segunda clasl>, por aumento de plantilla, dota-
da con el eueldo anual de 1.200 pelllata', derechos paeivos
y demás que concede la legislación vigtlnte, de orden del
Excmo. Setlor Mmietro de la Guerra se anuncian laa
oposiciones, lÍo fin de que, lol! que reunan las condicione!!
que para ocuparla se exig3n por el reglamento de 21 de
noviembre 1884 (C. L. núm. 381), puedan di~·jgir laa jnB-
tancial!l, escritas por sí, al Sa1'l.or C(¡ron~l de dwha. comaú-
dancia, tlcompa1'l.adss de certifi~ados que acrediten BU
personlllidad, aptilUd y conducta, expedidos por aut~ri­
dades localee, de 101! cuerpos, establecimientos ó empl'e-
sas particulares en que hayan servido, en 01 término de
un mea á contar dts ie esta fechi'.
Madrid 4 de ftbrero de 1909.
El Jefo de la Sección.
Manuel M. Puente.
B!COION DI INSTRtTCOIÓN, 1UlCLt1'r.A.KIEl~=:rO
y Ot7EBPOS DIV.BBSOB
Licencias
En vista do la instancia promovida por el alnmno de
eia Academia D. José Torres Fontela l y del certifiilado
© Ministerio de Defensa
bcult&.tivo que Ea &compa.fin, n.f\ orden Qol l\xcmo. Snfl.or
Mini5tl'o de la. Guarra le ha sido coucaditb un mes de li-
cencia por enfermo para Mahón.
Dio!! ~u9;i'de á V. S. llluchG¡; a"i¡)s. Ivhdx:d 3 do
f~brero de 1909.
El Jefe de hlo S~ ero"~6n.
Francisco 1Jla1'tín Arríw.
Sefie;;: Director de Iv. AcadelOia d@ Ida,nte1Ía.
Exornas. Sefí.ore3 Ca-pitanes generales de la primera re-
gión y de Baleares.
CONIEJO ~UPREM~ UE GUERftA V M~RINA
F~f18hlltSg
Excmo. Sr.: Este C11.lBejo Sopremo, en virtud de las
facultades que le estár. l:~mferida8. ha examinado el ex-
pedi:mte promovido por D.a Msl'ia Ramona del Pozo Gar-
cía, resldente en esa ciuthd, viut<8> del 81'gmH:1!l teniente
de la Guardia civil, 1" ';irltdo. D. Gl'Ístóba1 }i-'eruández
Guzmán, j en 26 de eu:ci.'O D.utdrbr ha fl.·~orda,l0 desesti-
mar la instancia de lil intere¡mda por Clll'eeet: de derecho
á la pan!li$u que pnr fe.P:::cimifmto de 8;.. e".l~OEO protende,
puesto que el ca.U!l~~nta contrajo ea matri.monio en 1893,
ósea, despuéE< de publií,J,.ia la ley de 22 de jnlio de 1891,
la cual concedía derech\J:! di) pmeióD Si ¡lunumb !i. laR fa-
milias de loa oticial9!l !!ub~lt';lmo:3 que en lo sucesivo lile
casaran contando n-.ás de dIce tlí1o~ de servicios y á los
que ya estaban casados lli al hlIect.r contablln los doce
anOB indicados, ninguna, de cuyas circunstanciaa reunía.
el causante, porque contrajo su matrimonio siendo sar-
gento, resultando, por tuuto, que al fallecpr en 14 de fe-
brero de Hl03, no ejtah~ comprendido en la ley de refe-
rencia.
Lo que manifies~o lÍo V. E. para su conocimiento yefec-
toe consiguientes. Dios ~u:ude (lo V. E. mucho~ afios.
Madrid 4 de f<:braro de 1909.
Pola~eja
Excmo. Sadar G..lUElral Gabar'.1ador militar de Alcalá de
Hena.res.
INSPECCIOM Gt:~ER~l D~ lAS COMJSICNES
LlOUIDAUORASl DEL EJERCITO
. Créditos da Ultramar
Oirctilar. La Junta de esta In~ección general, en
UfO da las atribuciones que le concedf11a real orden circu-
lar de 16 de juoio de lf!{)3 (D. O. núm. 130) y el arto 57
del real deCl'oto de 9 de o.icicmbre d(J 1904 (D. O. nú-
mero 275), acordó dOI}]ur.lir incursos "n caducidad 108 cré-
ditos por Rumini¡;tros a\ regimientn Húsares de la Prin-
CEsa, 19.0 de OablllJerí3, y que He expresun en la si-
guiente r(:}ación. Los interes~doe, en el oaso de no estar
conformes con lA. citada resolncjón, pueden recurrir en
aJl'ada contrt\ ella anto el Tribunal Contencioso admi..
niatrativo.
Dios gua.rne Q, V... muchoa afios. ~adrid 29 de
enero de 1909.
El Inspector gencral,
Arturo Alsina.
Serior•••
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Relació't que se cita
Importe Fecha
r!cl crédito <1(\1 nCIlerr10
:l\O BRES DE LOS ACRBEDORES de 1... J"llntu. :Motivo de 1.. cll.ducid!ul
Pesetas Cts. Dlu. 1!cs AflO
--
-- - - --
D. R:lmón Fornálluez Beceiro .................................. 404 10 1ó iuuio. 190"\ Por fnltn. de COIDpulRlt dl'l los nhOn&r~B
l) Francisco Ptlud€s y MargoHes •........•.•......•••.••.••••. ~O :t 16 ídem. l¡¡O~l corresponrliBntes, con Ilrrt-glo arí. 6.°
, de la ley de :lO de julio de 1004.
Sres. 8nutier y HerIDnuos ..................... , ., '" ., . , ..•.• ' 3 50
Cont.rntistas de e:llzfldo ele la Guardia Oiyil •.. , ......••.....•• ' 16 25
D. José :\inciaFJ (Collicl'cio de SU.<lC2S) .......................... 10 ~
» Miguel Delgarlo (ídem de Call1arones) ..••••..••..... , . . •.• . 20 )l
Sras. Tt'jad&y Al'l::nam1;>er (írlem <le I'l'Ilmil'll) ....•.•.••... , .••• fl4 /jO
D. Víctor ~lnríll. de Vsrgas (íd~m de CruCElé') .••. , ••..••.•... ,. 'S~ 75
Sres. VE'rglU's (ldcm de SlIntis-Spil'ituB)........................ 110 »
» 80\1" y Compañ!a (ídem ue ~lan:¡;!lnlllo).......•...••...••. 1 ~
'Por no hnbl'l' !'ido reclnmuuoB dentro
D. Vil'gílio Lob:l.to ...... , ....... , " ........ " .............. ' 132 50', [1908' del plazo l~gal,con IIrre¡¡:lo á la renlor-
~ Cristóbal C-otorena (Comercio de Cabezas) ................... 1~ ] O: i enero.
~ Antonio Embluche (ídcm de Bernwjn) ...•.... , •.•.•.••..••.. 36 701 ¡ den de 2\3 de octubre de 1~Ol (D. O. nú-
» Domingo Alom'lo (ídeill <le Nu:wa Odean!;l) ....•.••..••.• '" .. 85 5(\ mero 242) .
Abastecedor de·c::.rne d8 C:lrcaiul.............. _......•••...•.. 78 30
D. Anlnnlo Alonoo•...••• , ............... '" ............... "1 87 20
II EU!leblo Ortega .•••.••.•..•••.•.••••...••.•.•.••••.•..•••. 121 50
Sres. :M:azañol: ...•..••.•....••.•...••••••••••..•...••.•...••. 87 50
D. José Antonio Alonso...•....•....•.. , ••.••.••...•.•••.•.•. 66 DO
Desconocidos .•.•• , , .•.••...... , ..••..... , .••••.•.•.••.•.••. ) 70 ~124 80
I I
Madrid :i9 de enero de H)O'J.
Cinula.r. L~~ Jnnt:l. dé' esta Inspl'Jcc:ón gAnara1, en
USe) de las at.dbnciouc" 1U(j h, ~ ..D(~!:lde la 1'0'\1 orden cir-
cular fl1 16 (Jo jU:lio (I~I 1\:03 (D. O. núm. 130) y el ar-
lÚlU!O rJ7 del HilOl deCff:to de l) de rliciet":lbrl-l de 1904
(D. O. m'ím. 275), c'n EBiii(!n del dh 9 de \~nel'O último,
por r:o h'b~l' sbo re~ lal;:1f.id~.8 dentro dul plazo k'gn l ,
acordó (i('daWI~ h~()mws en c·.:dnddad. los c,ériiic ji por
8uminietrús nI primer bM,allón ~ld regimiento InfantAría
oe Gnr.di.lajnrlt l¡úm. W, i::nplHtllnto8 170, 190, 188'10,
142'40, 126'50 Y lfl4'tO })ElletUEl, (le D. Estebm Sosa,
D. Mal.1ue;! j{o¡~rL:a~7., D. D,i.IDa8,) Düz, D. JOfé Rl'\belo,
D. Victflrivro Rodrigu:,1': y D. Jüeé Harcía, reepectiva-
menti ; loE. cUl1leEl, HI d C:i~'O dl~ no €8t~r cc.nfon.nf;s con
la. dtada l';';¡:(jlncin~', pueden re[;urrir r,u a'Zt.1lt '.contra
ella fU, te el '1' .. itlUlill.í COlltn:cif¡¡;W iL':lmhlistrativo.
Dio::'l ~rlF;:rd6 Ii. V, .. u:U(:hOd f.\!lo~. Ma:1rH 1.e de fe~
br6lo da 1S0~.
El Inspector general,
Arturo A.lsína
Señor•...
··· ........"'~~d..~.. ,'····
Alsina.
Oit'cuZm'. 1,0. Jnnta da ('lita 11l~p~cción ?(\'ueral, eli
uso de las I>trib;]ciouei que 11\ concf.lde la. na! orden cir-
cular da 16 de junio de 1903 (D. O. núm. HSU) y el nr-
tieulo 57 dp.1 nal ilf.'creto de 9 de diciemlm~ de 1904
(D. O. r..úm.275), en !lesión Jel día 16 do fehr!',ro de 1907,
por no 11.l\ber sido reolamado dentro del plt¡Z¿l ltgul, acor-
dó declarar in(:UfElO en cfIoducidad el erédito i!1lpol'~ante
2.060/60 pe!!let~lJ, de 108 SreB. F'~t'r51gut y GÓOlr-,Z, y por la
millwa ClUS", en aealón del dü\ 9 de enero último, los de
109 Sl'e2. Robato y B~requi8biu y Srep:. Torres y Compa-
fíía, importa.ntes 585'50 y 38:>'85 pe~etal!, respectiva.-
monte; ¡odos C1108 J90r lluminiBtrO!!l al primer butallón del
regimi~nto Infaotería de Exireou\dura núm. 15. Loe in-
teresado., ~ll Ell caBO de no el!l~~r c(,nfOl'ffiCI!; con 1M cita-
das reso1uciopetl, pueden l'ecl1,rir en ~izn(ia cOlüra ella9
auto el Tribul'lt\l Cnntenckao Administrativo.
Dios guorde á V. .. muelles afios. Madrid 1.0 de
febrero de 1909.
El IJUlpeotor genot:&l,
Arturo Al5znrJ
Seilol'•.••
Circular. La Junta dü (sta Iiispección I);eneml, en
uso de h\s lúribucionea qu,: le concede la real orden cir- Ci.rmelar. La Jllnh da eHta Itlspecci(¡1) general, en
cular de 16 de junio (Ú~ 1903 (D. O. núm.. HO) y el ar- , uao de lail tltribuciones que le concede la l'f:ml orden cir-
ticul0 57 del real docreto de 9 dQ diciembro do 1~04 ! calar de 16 de junio do 19~;3 (' '. O. núm. 13;)) y el ar-
(D. O.núm. 275), En s:'eioms del r'í<J, 24 de noviembre de ~ Lículo 67 del real dscreto de 9 de diciembre de 1904
1906 Y 9 de enero úitiml', T;or !JO ll1.ber sirlo reclamadcs '(D. O. núm. 275), 00 Bc::sión del dírt 6 de abril de 1907,
dentro'~dcl pl~zl) ll'gd, :.v~onlódeclarar incursos en cadud- acordó declarar incursos en caducidad 108 créditoll por
dad los el'é¡iitoR pOI' tl,ministros a.l primlw bntaiJón del suministro!! al primer batallón 0.01 T~~gimÍ!mto de Infan-
regimiento InLmtnh ('(1 t'.¡icili3 m'ttu. 7, import~ntef1 teda 8;lJ' ancas ¡,úm. 64 impoltanies L783'55, 278'66,
1I4ü'40 'J. 60?¡7? P(;Sbtl 'e, ~:.I' D..~'I;Jic.ir;nG Jlw~Ü:~k(i Igl'~8i~19 I 500 Y400{3~ pf'FJelas: rll~ 6. Jaime Ptrel1~dl\,Srt!. Torres
y t::lrfS. Snnt:: c..OI(J1l'Hl. y Gll, r\oll'p.$ctlVmnH'~(' .1<)8 eua leF, y Bernurr1o, ~j,'e!l.Gal'ci8. Prf)lJ(~~FJ ySree.Rlffll. yHE'rma.noE',(\~ d caso Uf) no u:tl.:.l' .l'Onforlll\.s cIJn be ClLar/Re rei:l()Ju- i r(ll:!pectivaUl~nte, loa dos primlfo9 por no habel' eido re-
Cloncs, ~merlen .l'f.:CUrrl1'~.D_ ~lzal~a contra ellas tlllt~ el 'l'ri- ',: clamados. dentro del !llazo loga!, y loa dos últimos por
buna! (,JO}ltCl:C1CSO.admmle~i'l';tl\'o. . no haber sido prea~ntll.dol!l á. compulsa. 108 abonarés co-
DIO!! guarde á 'v ••• mud.H.a ú1'l.os. Miidnd 1.0 do ío- rreepoudiontea. La misma Junta en ~e¡¡ión del día 9 de
b1'3ro de l?W. I enero último, acordó declarar tadtbién incurso en cadu-
El Inspector general, Icido.d el crédito por auminiRtros al citado cuerpo, impor-
Arturo Alsina. tante 29868 peseta!.', de D. José Domingo, por no haber
Se,ilúr. . . •• sido reclamado dentro del pl!lzo legal. Los interesados, en
__ el CaflO de no estar conformes con las citadas resolucio-
© Ministerio de Defensa
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nes, pueden recurrir en alzada contra el1e.llllnte el Tribu-
nal Oontencioso administrativo.
Dios guarde á V.... muchos atioe. Madrid 1.° de
febrero de 1909.
El Inspector general,
Arturo AIBína.
Safior•.•.•
alzada contra alla ante el Tribunal Contencioso admi-
nistrativo.
Dios guarde á V •••• muchos allos. Madrid 1.0 de
, febrero de 1909.
El Inspector gener&l.
Artttro AlBina
Senor •.••.
-
Alsina.
El I11lIpector general.
Arturo Alsina
llOcumentacion
't'.u.LIU8 Dm. DlI1'ÓStTO DI LA atl'laBA
Rtlaci6n que se cita
Artillero 'Prlmero
Valentin Medina Giraldo.
ArlUleroB segundos
Eulogio Suárez Morales.
Cipriano García y García.
Antonio Pefia Ramírez.
Vicente Pérez Bantana.
Vicente Hernández Hernánde!il.
Martín Alfonso Falcón.
J nao Víctor Hernández.
Isidro Valdivia Faiardo.
Bonifll.cio TUlIea Túues.
Agustín GODzález Machín.
Agustín Herrera Fuentes.
Pedro García Sosa.
Madrid 1.° de febrero de 1909.
El Inspector general.
Arturo AlBina.
Oircular. La Junta de esta Inspección genera.l, ·en
uso de las atribuciones que le concede la real orden cir':'
cular de 16 de iunio de 1903 (O. O. núm. 130) y el ar-
ticulo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 276), en sesión del día 9 de enero último,
por no haber sido reclamado dentro del plazo legal, acor-
dó declarar incurso en caducHad el crédito por suminis-
tros al primer batallón del regimiento Infantería de Gra-
nada núm. 34, importante 16.982'25 peseta!', de D. Fran-
cisco Diaz y Compania; quienes en el caso de no estar
conformes con la citada resolución, pueden recurrir en
Sanor•••.•
Circular. La Junta de esta Iospección general, en :
uso de 18s atribuciones que le concede la real orden cir-: CZ1'cular. Los jofes de Ics cuerpos ó unidades á que
cular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el· hayan pertenecioio en los ejércitos de Ultramar los indi-
artículo 67 del real decreto de 9 de diciembre de 1904 viduos que figuran en la siguiente relación, que principia
(D. O. núm. 275), en sesión del día 9 de enero último, con Valentin Medina Giraldo y termina con Pedro Garcia
por no haber si io reclamados dentro del plazo legal, acor- Sosa, se Eervirán remitir BU documentación con la posible
dó deolarar incureos en caducida1 los créditos por BUmi- . urgencia al primer jefe de la Oomandancia de Artillería
nistros á la Maestranza de Artillería de Manila, impor- de Gran Oanaria.
tan tes 3.266'05, 933'50, 189, 654'85, 2.892'50, 2.390'60 Madrid 1.1) de f(obrero de 1909.
y 156'30 pesft!lfl, de el Chino-Ceco Bineo, ühino Go-
Quico, Farmacia dA Z bel, Bella Filipiua, Sres. Arias y
Boix, Inchaute y Companía, Presidio de Manila y 0000-
patHa Trasatlántica, respectivamente; cuyos acreedores,
en el caeode no estar conformes con la citada resolución,
pueden recurrir en alzada contra ella. aute el Tribunal
Oontenciollo administrativo.
Dios guarde á V••• muchos afios. Madrid 1.° de
febrero de 1909.
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